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Miércoles, 10 de julio de 1957. Nútnero 153.
o
STERIO DE MAR
SUMARIÓ
DECRETOS
••■
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 28 de junio de 1957 por 'el que se nombra De
legado del Ministerio. de Marina en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares al Contralmirante
D. Pedro Suanzes Jáudenes.—Página 1.100.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.—Orden de 8 de julio de 1957 por la
que se confiere al Inspector General de Infantería de Ma
rina la facultad de resolver los expedientes tramitados por
el indicado Servicio relativos a los asuntos que se es
pecifican.—Página 1.100.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Orden de 4 de julio de 1957 por la que
se. declara de utilidad para la Marina, en atención a su
mérito, la obra "La Jurisdicción Eclesiástica Castrense
en España", de la que es autor el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arz
obispo de Sión y Vicario General Castrense Dr. Luis
Alonso Muñoyerro.—Página 1.101.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS -PATENTADOS
Destinos.—Orden de 10 de_ julio de 1957 por la que se nom
bra Segundo Comandante del crucero Miguel de Cervan
tes al Capitán de Fragata D. Daniel Yusty Pita.—Pági
na 1.101.
Otra de 6 de julio de 1957 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada "el Teniente
de Navío D. Manuel de Ourueta Díaz.—Página 1.101.
Otra, de 6 de julio de 1957 por la (lúe se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Submarinos los Teneintes y
Alférez 'de Navío que se relacionan.—Página 1.101:
Derechos pasivos máximos.—Orden de 4 de julio de 1957
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que_
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan al Coronel de Ingenieros Navales de la
Armada D. Adolfo Mariño Lodeiro. Página 1.101,
Ai
NA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 6 de julio de 1957 por la que se pro
-mueve al empleo de Celador Mayor de segunda de Puerto
y Pesca al primero D. Constante .Area de Santiago.—Pá
ginas -1.101 y 1.102.
Otra de 6 de julio de 1957 por la que se promueve al em
pjeo de Celador primero de Puerto y -Pesca al segundo
- D. Manuel Montero Rodríguez.—Página 1.102.
Destinos.—Orden- de 6 dé julio de 1957 por la qué se- dis
pone Ipase a ocupar los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales 'que se relaciona.—Páginas 1.102
y 1.103.
Otra de 6 de julio de 1957 por la que se dispone embarquen
en los buques que se indican- los Escribientes primero y
segundo, respectivamente, D. Narciso Escudero Castaño
y D. Vicente Chavida del Val.—Página 1.103.
Situaciones de personal.—Orden de 6 de julio de 1957 por la
que se dispone continúe destinado en las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, para desempeñar destinos de tierra, el
CDntramaestre primero D. kvaristo Pereira Castro.—Pá
gina 1.103.
Otra de 6 de julio de 1957 por la que se dispone continúe des
tinado en el Cuartel de Instrucción del- Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, para desempeñar destinos
de tierra, el Electricista primero D. Julio Beceiro Fer
nández.—Página 1103.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
•
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Distinos.—Orden de 6 de julio de 1957 por la que se dispone
pase a eventualidades el Coronel de Infantería de Marina
D. Fernando de la. Cruz Lacasi.—Página 1.104.
Otra de 6 de julio de 1957 por la que se dispone pase des
tinado como Jefe de la Sección de Organización de la Ins
pección General del Cuerpo el Coronel de Infantería de
Marina D. José Enrique Rivas Fabal.—Página 1.104.
Otra de 6 de julio de 1957 por la que se dispone pase des
tinado al Tercio de Baleares el Comandante de Infantería
de Marina D. Alfredo Lissarregue Novoa.—Página 1.104.
y 1.104.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 25 de junio de 1957 por la que
se convoca el Concurso número 19 de vacantes puestas adisposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Des
tinos Civiles.—Páginas 1.104 a 1.106.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Delegado del Ministro de Marina en la Dirección de Construcciones
e Industrias
Navales Militares al Contralmirante don Pedro Suanees Jáudenes, que, cesará en su actual destino de
Jefe de la Primera División de la Flota. ,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de junio de
mil novecientos
cincuenta y siete.
El Ministro de Márina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
r,
Dpi :o.H bf
SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.-----De acuerdo con lo dispues
-
to en la Orden Ministerial de 22 de junio de 1957
(D. O. núm. 142), vengmn conferir al Inspector Ge
neral de Infantería de Marina la facultad de resolver,
en la forma que se determina en la referida disposi
ción, los expedientes tramitados por el indicado Ser
vicio, relativos a los asuntos que a continuación se es
pecifican:,
) Destinos, no de mando ni de libre designación,
de Jefes y Oficiales. •
/,) Destinos normales del personal del Cuerpo de
Suboficiales, Músicos de tercera, de segunda y de
"primera clase y Maestros de Banda.
c) Licencias para contraer matrimonio.
21) Instancias personales cuya resolución esté ca
tegórica y claramente reglamentada. .
e) Licencias para el extranjero.
• f) Haberes pasivos máximos al personal que se
halle claramente comprendido en el apartado A) del
Decreto de la Presidenciá,del Gobierno de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), por su actuación en
Zona Nacional.
,g) Propuestas para recabar informes de --lps
Or
,
ganismos asesores.
) Ascensos normales del personal del Cuerpo de
Suboficiales.
FRANCISCO FRANCO
41~~1/1■MIN
i) Ascensos normales a Músicos de tercera, de se
gunda y de primera clase, previo el oportuno concur
so-oposición.
j) Ascenso a Cabos de Banda y Maestros de Ban
da, previa convocatoria al efecto.
k) Ascensos normales de Clases de Tropa.
1) Permuta de destinos de Suboficiales, personal
de las Bandas de Cornetas y Tambores.
11) Bajas por fallecimiento.
m) Bajas que mensualmente se producen entre
personal enganchado y reenganchado.
n) Retiros de carácter normal del personal del
Cuerpo de Suboficiales de Música, Bandas de Cor
netas y Tambores y Clases de Tropa.
ii) Trámites de expedientes de enganches y re
enganches normales. _
La autorización concedida en esta Orden se en
tiende limitada a los vasos en ella comprendidos en
que los informes del Jefe de Negociado y Sección
merezcan la absoluta conformidad del Inspector Ge
neral de Infantería de Mari1a-, y asimismo se en
cuentren, en su caso, de acuerdo con los' informes de
los organismos asesores.
La inclusióil de nuevos asuntos en la relación an
terior o la supresión de alguno de los que figuran en
ella se hará por Orden Ministerial.
Madrid, 8 de julio *de 1957.'
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
ABARZUZA
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
D. Víctor Vicente Vela Marqueta, Teniente Vicario
de primera de la Armada y jefe del Servicio Ecle
siástico de este Ministerio, he resuelto declarar. de uti
lidad para laMarina, en atención a su mérito, la obra
"La jurisdicción Eclesiástica Castrense en España",
de la que es autor el Excmo. y Revmo. Sr. Arzobis
po de Sión y Vicario General Castrense Dr.
Luis
Alonso Muñoyerro, recomendando su adquisición
a las Bibliotecas y Dependencias de la Armada.
Madrid, 4 de julio de 1957. ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinós.—Se nombra Segundo Comandante del
crucero Miguel de Cervantes al Capitán de Fragata
D. Daniel Yustv Pita, quedando rectificada la Orden
Ministerial de 21 de junio último (D. O. núm. 141)
que lo destinaba como Ayudante Secretario del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 10 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de In. Segunda Divi
sión de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío don
Manuel de Orueta Díaz cese corno Profesor de la
Escuela Naval Militar y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes de la jurisdicción Central y del Servicio
' de Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Página 1.101.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales a continua
ción relacionados pasen destinados a la Flotilla de
Submarinos, una vez finalizado el curso de instruc
ción que efeetuaron en los Estados Unidos de Nor
teamérica:
Teniente de Navío D. Enrique Segura Aga.cino.
Teniente de Navío D. Pedro Soler-Yolif.
Teniente de Navío D. Pedro Pemartín de, la Ro
cha.
Alférez de Navío D. Luis María Ceballos y Sáenz
de Cenzano.
Estos destinos se confieren con carácter ,forzoso a
todos los "efectos.
Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la 'Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes jefes de
la jurisdicción Central _y del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 815, ampliada
por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 287),
se dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposiciones
citadas al Coronel icle Ingenieros Navales de la Ar
mada D. Adolfo Mariño Lodeiro.
Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central, y del Servicio de Personal, Generales,
Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada, jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos.
limos. Sres. Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares e Interventor Central de Ma
rina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de, Celador Mayor de segunda de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al primero
D. Constante Area de Santiago, bon antigüedad del
día 17 de junio último y •efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual, debiendo escala
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fonarse a contin.uación del de su mismo empleo donJaime Coyas Abraham.
Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente eh el em
pleo de Celador primero de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad conio informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Manuel Monte
roRodríguez, con antigüedad del día 17 de junio últi
mo y efectos administrativos a partir de la revista
del mes actual, debiencto escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Francisco Romero
Castro.
Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal del* Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en sus actuales destinos y pase a ocupar los que al
frente de cada uno se indica :
Radiotelegrafista Mayor, de primera D. Hipólito
Chicharro Aldea.—Crucero Canarias.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Radiotelegtafista Mayor de primera D. José Ra
mos Melero.—Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Luis Rueda Iglesias.
Minador Neptuno. Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista primero D. Gaspar Fernández
Marín.— Ordenes de la Superior Autoridad de la
Tercera División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Daniel Rosique Con
treras. — Fragata Sarmiento de Gamboa.— Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Manuel Beltrán Bae
na —Grupo Reserva de Dragaminas.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Juan Sánchez jimé
nez.—Estación Radio del Departamento Marítimo de
Cartagena.--Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. José López Montero.
Estación Radio de la Base Naval de Baleares.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Vicente Balsa Igle
sias —Fragata -Hernán Cortés.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Adolfo S. Murias
Pérez. -- Buque-hidrógrafo Tofiño.— Forzoso sólo a
efectos administrativos,
Radiotelegrafista primero D. José Oliva Iglesias.
Destructor Churruca.—Forzoso -sólo a efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. _Manuel Cela Vigo.
Estación Radio del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Rivas Ber
nal —Dragaminas Guadalhorce.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista -segundo D. Antonio Cornejo Gar
cía.—Estación Radio del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos. -
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Pagán Ló
pez.—Calarredes C. R.-1.—Forzoso- sólo a efectos ad
ministrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Ruibal Gallego.
Escuela de Transmisiones y Electricidad.—Forzoso
sólo a efecto? administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando Valverde
Espín. — Grupo Reserva de Dragaminas. — Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Prado García.
Corbeta Descubierta.—Forzoso §ólo a efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco López Sán
chez.—Estación Radio del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos
administrativos
-Radiotelegrafista segundo D. José R. Rodríguez
Herrera.—Estación Radio de la Base Naval de Ca
narias.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio García Me
ca.—Destructor Lázaga.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Radiotelegrafista segundo D: Andrés del Toro Ru
bio.—Patrullero Cándido Pérez.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Olives Car
dona. — Cazasubmarinos Meteoro.—Forzoso- sólo a
efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Simón Canuto.
Minador Marte.--Forzoso sólo a efectos administra
'
tivos.
Radiotelegrafista segundo a Manuel Vicedo Mo
rales.—Fragata Martín Alonso.—Fórzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Navarro
Molina.--Estación Radio del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegi-afista segundo D. Jesús Beloy Castri
llón.—Dragaminas Nervión.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Federico Montero
Ramírez.—Buque-transporte Almirante Lobo. For
zoso.
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Radiotelegrafista segundo D. Julio Camacho Gil.
Estación Radio del Departamento Marítimo de El
FPrrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos. •
Radiotelegrafista segundo D. Federico Margalef
Llambrich.—Minador Júpiter.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. -Vicente Moriita Ji
ménez.—Estación Radio de Ciudad Lineal.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Frontán Cerei
jido.—Estación Radio del Departamento Marítimo_
de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José María Criado
Fernández.—Estación Radio del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Radiotelegrafista seguryo D. Julio -Picallo Otero.
Dragaminas Tonbre.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José R. Díaz Mar
tínez.—Estación Radio del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Forzoso. -
Radiotelegrafista segundo D. Ramón Arias Jimé
nez—Estación Radio del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Soto Laguillo.—Estación Radio de la Base_ Naval de Canarias.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafi§ta segundo D. Francisco González
Pallarés.—Flotilla de Submarinos.—Forzoso sólo aefectos administrativos.
,
Radiotelegrafista segundo D. Salvador Godoy .¿klba.Crucero Méndez Núñez.—Forzoso -sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Santamaría
Viñás.—Buque-tanque Plutón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Florencio RemiroSanz.—Estáción Radio del Departamento Marítimode Cádiz.--Forzoso sólo a efectos administrativos. -
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Moreiras Cidames.—Buque-tanque Teide.—Forzoso sólo a efectosadministrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Campillo Mutyuera.—Buque-hidróg-rafo Malaspina.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Julio Tauriz Parrilla.Dragaminas Almanzora.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. •,arlos' García Morán.—Dragaminas Eo zoso sólo a efectos administrativos. '
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Baena Vil
,
chez.—Minador Vulcano.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio MárquezTirado. — Dragaminas Guadiaro.— Forzoso sólo aefectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Aurelio HernándezNogales.—Estación Radio de la Base Naval de' Canarias.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Calvo Alba.
Buque-especial R. A.-2. Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 6 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, ?l disponer que el Escribiente primero D. Narciso Escudero Castaño y Escribiente segundo D. Vicente Chavida del Val cesen
en sus actuales destinos y embarquen en el destruc
tor Sáncliez-Barcáiztegui y fragata Magallanes, res
pectivamente, con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Fersonal.
Situaciones de Personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se dispone que el Contramaes
tre Primero D. Evaristo Pereira Castro' continúedestinado en las Fuerzás Navales del Norte de Afri
ca para deseñipeñar destinos de tierra durante dos
años, de - acuerdo con lo determinado en la norma24 de la Orden Ministerial de 25 de julio de 1953(D. O. núm. 171).
Madrid, 0, de julio de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirantes -Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio- de Perscinal y General jefe del Servicio de Sanidad.
De conformidad con lo informado por el Servicio de • Sanidad y lo propuesto por "el de Perso
- nal, se dispone que el Electricista primero D. juliofleceiro Fernández continúe destinado en el Cuartelde Instrucción del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo para desempeñar destinos de* tierradurante dos años, de acuerdo con lo determinado enla norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de<juliode 1953 (D. O. núm. 171).Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo; Alrnirantésjefes de la jurisdicción Central y del Servicio dePersonal y General jefe del Servicio de Sanidad.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que el Coronel de Infante
, ría de Marina D. Fernando de la Cruz Lacaci cese en
el destino que le confirió la Orden' Ministerial de
22 de septiembre de 1955 ( (D. O. núm. 216) y pase
al de Eventualidades.
Madrid, 6 de julio de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
\Se dispone que el Coronel de Infantería de
Marina D. José Enrique Rivas Fabal cese en la
situación que le confirió la Orden Ministerial de
22 de septiembre de 1955- (D. O. núm. 216) y pase
destinado como Jefe de la Sección de Organización
de la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 6 de julio dé 1957.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Se dispone que el Comandante de Infantería
de Marina D. Alfredo Lissarrague Novoa cese en
el destino que le confirió la Orden Ministerial de
5 de abril de 1956 (D. O. núm. 80) y pase destinado
al Tercio de Baleares.
Este destino se confiere con' carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .
ABARZ-UZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 25 de junio de 1957 por
la que se convoca el concurso número 19 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles. -v"-1 =15-fri 1-77111--
San Sebastián de los Reyes (Madrid).—Una de
Vigilante Nocturno, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Calpe (Alicante).—Una de Alguacil-Vortero. do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y tres
pagas extraordinarias.
Calpe (Alicante).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior.
Calpe (Alicante). Una de Vigilante Nocturno,
dotada con -los mismos emolumentos que la
anterior.
Prat de Llobregat (Baréelona). Una de Sereno,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Calzadilla (Cáceres).—Una de Alguacil-Portera
con los servicios de Voz Pública, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Herguijuela (Cáceres). — Dos de Guardia Muni
cipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Jerez de la Frontera (Cádiz).—Once de Guardia
Municipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo. (Deberá acreditarse mediante certifi
cado talla mínima de 1,650 metros.),
erez de la Frontera (Cádiz).—Una, de Guardia
Rural, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior, y debiendo acreditarse la misma
talla.
Puerto Serrano (Cádiz).—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Tres de Cobrado
res a domicilio del servicio recaudatorio, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias del sueldo antiguo. (Deberá prestar
se fianza de 20.000 pesetas para el desempeño de
cada plaza.)
Alconcfiel de la Estrella (Cuenca).—Una de Algua
cil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo anticrbuo.
Monreal del Llano (Cuenca).—Una de Alguacil, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo. (Tendrá -a su
cargo el entretenimiento, reparación y cobranza del
alumbrado eléctrico.)
Palafrugell (Gerona).—Tres de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Villanueva del Arzobispo (Jaén).—Una dé Guardia
Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Corbins (Lérida) .—Una de Alguacil-Voz Pública, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo.
Ribas del Sil (Lugo).—Una de Guarda Jurado, do
tada con 8.0100 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Pizarra (Málaga).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias del sueldo antiguo.
Ronda (Málaga).—Cinco de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa.
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
La Guardia (Pontevedra).—Una de Cabo-Jefe de la
Guardia Municipal,-dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del suel
do antiguo.
La Guardia (Pontevedra). Tres de Guardia Muni
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cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual 1.,7
dos pagas extraordinaria del sueldo antiguo.
La Guardia (Pontevedra).—Una de Vigilante de Ar
bitrios Municipales, dotadas con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Camarg-o (Santander).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 1.0.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo:
Curiezo (Santander).—Una de Alguacil Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Ginestar (Tarragona) .—Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Albalate del Arzobispo (Teruel).—Dos de Vigilan
te Nocturno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valencia.—Dos de Conserjes de Grupos escolares,
dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo, teniendo
derecho a casa-habitación o, en su 'defecto, a una
indemnización-alquiler anual de 65 pesetas.
Hoyo de Pinares (Avila).—Una de Sereno Muni
cipal, d9tada con 8.000 -pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Culla '(Castellón) .'—Una de Alguacil-Voz Pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anuál y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Bélmez (C&rdoba).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alosno (Huelva).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Ponferrada (León).—Cuatro de Guardias Munici
pales, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Calahorra (Logroño) .—Una de -Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Oliva (Valencia). Una de Guardia municipal, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Ribarroja del Turia (Valencia).—Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo. anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Zarátamo (Vizcaya).—Una de Guardia Municipal
Celador, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias des s•ueldo antiguo.
Zamora.—Una de Vigilante de Arbitrios, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias del sueldo antiguo. •
Melilla.—Una de Guarda de Parques, dotada con pe
,
setas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias del sueldo antiguo.
Lorca (Murcia).—Dos
•
de Recaudador de Arbitrios,
dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.
Lorca (Murcia).—Una de Fiel del Rerguardo, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
-
La Roda de Andalucía (Sevilla).—Una de Conserje
del Cementerio Municipal, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Los Navalmoralés (Toledo).—Una de Cobrador de
Exacciones Municipales, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Zaragoza.—Una de Guarda de Parques del Cuerpo
de la Policía Municipal, dotada con 12.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla mí
nima de 1,660 metros.)
Zaragoza.—Dos de Guardias Urbanos, dotadas con
los mismos emolumentes que la anterior y con la
'misma talla.
Zaragoza.—Dos de Celadores de la Policía Sanitaria
de Abastos, atadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Diputaciones Provinciales.
Córdoba.—Una de Inspector del Colegio Provincial
de la Merced, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Murcia.—Una de' Portero-Ordenanza, dotada con
12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias del sueldo antiguo.
Ministerio de Información y Turismo.
Toledo.—Una de Ordenanza-Botones, para la Ofi
cina de Información del Turismo, dotada con un
jornal diario de 14 pesetas.
Segovia.--Una de Ordenanza de tercera en la De
legación Provincial, dotada con la retribución anual
de 6.360 pesetas.
Bilbao.—Una de Or`denanza en la Delegación Pro
vincial de 'Vizcaya, dotada con la retribución anual
de 4.000 pesetas.
Granada.—Una de Mozo de la Casa de los Tiros, do
tada con una jornal diario de 25- pesetas.
Ministerio de Justicia,.
Corcubión (La Coruña). Una de Agente Judicial
de la Administración de Justicia en el Juzgado dePrimera Instancia e Instrucción, dotada con pese
tas 10.080 de haber anual, una gratificación de
1.260 pesetas anuales, otra de 1.840 pesetas tam
bién anuales, y 1.680 pesetas correspondientes a
dos pagas extraordinarias.
Pola de Sierot (Alturias).—Una de Agente juidicial• de la Administradón de justicia en el Juzgado dePrimera Instancia e Instrucción, dotada igual quela anterior.
Valmaseda (Vizcaya).—Una de Agente Judicial de
la Administración de justicia en el Juzgado dePrimera Instancia e Instrucción, dotada igual quela anterior.
Huesca.--Una de Auxiliar Penitenciario de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones', eft la Pri
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Sión Provincial, dotada con 11.160 pesetas de ha
ber anual, 3.000 pesetas en concepto de subsidio,
3.500 corno gratificación y 2.100 pesetas de masita.
Gerona.—Una de Auxiliar Penitenciario de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones-, en la Pri
sión Provincial, dotada con los mismos emolumen
tos qeu la anterior.
Ministerio de la Gobernación.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias). Una de Con
serje en el P-peventorio. Infantil Antituberculoo
"La Esperanza", dotada con el haber anual de pe
setas 7.200 más 3.000 pesetas, también anuales; en
concepto d'e gratificación complementaria.,
Ministerio de Educación Nacional.
Madrid.—Una de Guarda del Instituto_ Nacional de
Recaudación de Inválidos, dotada con el haber
anual de 9.840 pesetas más dos mensualidades ex
traordinarias.
Ministerio de la Gobernación
Madrid. Una de Mozo de Servick; en el Gran Hcs
pital de la Beneficencia General, dotada ron el
jornal diario d 20,60 pesetas.
AytIntanzientos.
Sorihueia de Guadalimar (Jaén)., Una de Guar
dia Municipal, dotáda con8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Icod de los Vinos (Tenerife).—Tres de Guardia
Alunicipal, dotadas coh 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Icod de los Vinos (Tenerife).—Una de Celador
de Exacciones Locales, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Bujalance (Córdoba).—Una de Guardia Munici
pal, dotada con los mismo l emolumentos que la
anterior.
Los Cerralbos (Toledo).—Una de Alguacil, dota
da con 1.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Ministerio del Ejército .—Cuerpo de Comserfes
y Guardadores Militares.
Madrid.—Dos de Conserje y Guardador Militar en
el Gobierno Militar del Ministerio dé! Ejército
(Subsecretaría), dotadas con 750 pesetas mensua
les en concepto de gratificación, trienios a razón
de 83,33 pesetas, por masita_ 240 pesetas, por casa
w•IL
125 pesetas, por mando 65& pesetas y por indem
nización familiar 240 pesetas o 160 pesetas, según
la edad de los hijos.
Madrid..—Una de Conserje y Guardador Militar en
el Gobierno Militar, dotada igual que la anterior.
Burgos.—Una de Conserje y Guardador Militar en
el Gobierno Militar, dotada igual que la anterior.
Mahón (Baleares).—Una de Conserje -y Guardador
Militar en el Gobierno Militar de Menorca, dota
da igual que la anterior.
Ayuntamientos.
Aranjuez (Madrid).—Una de Inspector de Arbitrios
Municipales, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extráordinarias del -sueldo an
tiguo. •
Grafién (Huesca).—Una de Alguacil-Voz Pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual'y dos pa
gas extraordinarias del sueldo antiguo.
Nota.—Al personál que le'. sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epígra
fe "Devengos"7apartado a) de la Orden por la que se
regula este concurso.
5 (Continuará)
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 2.698.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
(241
El día 31 del actual mes de julio, a las doce horas,
tendrá lugaw en el -Parque de Automóviles núme
ro 2, sito en la calle de la Muralla , de El Ferro]
del Caudillo, acto de pública subasta, con arreglo a
las normas aprobadas por la Superioridad, para la
adjudicación provisional en venta de un coche turis
mo, marca "Citroen", de once C. V.
Este vehículo, así corno el pliego de condiciones,
podrá ser examinado por los licitadores en el local
del citado Parque, -en horas hábiles de trabajo.
El precio de este. anuncio será por cuenta del ad
juditatario.
El Ferrol del Caudillo, 1 de julio de 1957.—El
Jefe del Parque de Automóviles número 2, Luis
Dapoul.
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